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RESUMO 
C o m p a r o u - s e a p r o d u ç ã o de s e m e n t e s de 
g r a m a - b a t a t a i s em L a t o s s o l v e r m e l h o E s -
c u r o com ou sem a d i ç ã o de s u l f a t o de a¬ 
môn io ( 4 g de N / m 2 ) , s u p e r f o s f a t o s i m -
p l e s ( 5 0 g de P 2 O 5 / m 2 ) , c l o r e t o de p o -
t á s s i o ( 1 5 g de K 2 O / m 2 ) , e s t e r c o de e¬ 
q u i n o (10 l i t r o s / m 2 ) e c a l c á r i o d o l o m í ¬ 
tico (220 g / m 2 ) . 
* P a r t e da t e s e da p r i m e i r a a u t o r a a p r e s e n t a d a à E . 
S . A . " L u i z de Q u e i r o z " , U S P , P i r a c i c a b a , S P . 
E n t r e g u e p a r a p u b l i c a ç ã o em 2 8 / 0 4 / 8 7 . 
* * D e p a r t a m e n t o de F i t o t e c n i a d a F a c u l d a d e de C i ê n c i a s 
A g r á r i a s e V e t e r i n á r i a s do Campus de J a b o t i c a b a l da 
U n i v e r s i d a d e E s t a d u a l P a u l i s t a , J a b o t i c a b a l , S P . 
* * * D e p a r t a m e n t o de Q u í m i c a da E . S . A . " L u i z de Q u e i r o z " , 
U S P , P i r a c i c a b a , S P . 
* * * * D e p a r t a m e n t o de C i ê n c i a s E x a t a s da F C A V J - U N E S P , J a -
b o t i c a b a l , S P . 
A s p r o d u ç õ e s f o r a m a v a l i a d a s a t r a v é s de 
número de e s p i g a s p o r á r e a , p e s o t o t a l 
de s e m e n t e s , p e s o de s e m e n t e s p u r a s , re¬ 
l a ç ã o e n t r e p e s o de s e m e n t e s p u r a s e pe¬ 
s o t o t a l de s e m e n t e s , p e s o de 1000 s e -
m e n t e s p u r a s , p e s o t o t a l de s e m e n t e s p o r 
e s p i g a , p e s o de s e m e n t e s p u r a s p o r e s p i ¬ 
g a , p o r c e n t a g e m de g e r m i n a ç ã o d a s semen¬ 
t e s e v e l o c i d a d e de e m e r g ê n c i a d a s plân¬ 
t u l a s . F o r a m d e t e r m i n a d o s o s t e o r e s de 
n i t r o g ê n i o , f ó s f o r o , p o t á s s i o , c á l c i o , 
m a g n é s i o , e n x o f r e , b o r o , c o b r e , f e r r o , 
m a n g a n ê s e z i n c o na m a t é r i a s e c a de f o -
l h a s e s e m e n t e s . 
V e r i f i c o u - s e que a p r o d u ç ã o de s e m e n -
t e s , t a n t o em q u a n t i d a d e como em q u a l i -
d a d e , f o i i n f l u e n c i a d a p e l a n u t r i ç ã o mi¬ 
n e r a l . 
A s p o r c e n t a g e n s m a i s e l e v a d a s de c a r b o -
no no s o l o e s t i v e r a m a s s o c i a d a s a m a i o r 
q u a n t i d a d e e m e l h o r q u a l i d a d e d a s semen¬ 
t e s p r o d u z i d a s . 
A s m e l h o r e s p r o d u ç õ e s de s e m e n t e s c o r -
r e s p o n d e m a o s n í v e i s m a i s b a i x o s de f ó s ¬ 
f o r o , p o t á s s i o , c á l c i o e z i n c o n a s f o -
l h a s . V e r i f i c o u - s e s e r e m i m p o r t a n t e s 
n a s c a r a c t e r í s t i c a s a v a l i a d a s a s s e g u i n ¬ 
t e s r e l a ç õ e s e n t r e t e o r e s de n u t r i e n t e s 
n a s f o l h a s ou n a s s e m e n t e s : N / P , P / C a , 
P / M g , P / S , P / Z n , K / C a , K / M g , K / B , C a / ¬ 
Mg, C a / B , F e / M n , Z n / C u , Z n / F e e Z n / M n . 
Nas m a i o r e s p r o d u ç õ e s , a s s e m e n t e s a p r e ¬ 
s e n t a r a m c o n c e n t r a ç õ e s m e n o r e s de n i t r o ¬ 
g ê n i o , b o r o e c o b r e , e m a i s e l e v a d a s de 
c á l c i o . A s s e m e n t e s de m e l h o r q u a l i d a -
de a p r e s e n t a r a m m a i o r e s c o n c e n t r a ç õ e s de 
z i n c o e m e n o r e s de b o r o . 
A a p l i c a ç ã o de a d u b o s ou c a l c á r i o d o l o ¬ 
m í t i c o n ã o m e l h o r o u s i g n i f i c a t i v a m e n t e a 
p r o d u ç ã o de s e m e n t e s . 
A s s e m e n t e s de g r a m a - b a t a t a i s n ã o g e r m i n a m bem, 
c o n s t a t a n d o - s e e s s e f a t o em t o d o s o s l o c a i s onde é c u l ^ 
v a d a . 
I s t o tem s i d o p r o b l e m a , p r i n c i p a l m e n t e , p a r a a for • 
mação de p a s t a g e n s , que a b r a n g e m á r e a s e x t e n s a s . P a r a a 
f o r m a ç ã o de g r a m a d o s , o p l a n t i o é f e i t o p o r p l a c a s o u , 
em e s p a ç o s m u i t o p e q u e n o s , p o r m u d a s , p r á t i c a s e s s a s que, 
a l é m de s e r e m m a i s c a r a s , s ã o , em c e r t o s c a s o s , como em 
t a l u d e s ou t e r r e n o s a c i d e n t a d o s , b a s t a n t e d i f í c e i s . P a -
r a t a l u d e s , f o i d e s e n v o l v i d a a t é c n i c a de h i d r o s s e m e a d u -
r a , c u j a d i f i c u l d a d e , p a r a i n s t a l a ç ã o de g r a m a - b a t a t a i s , 
e s t á j u s t a m e n t e na b a i x a p o r c e n t a g e m de g e r m i n a ç ã o de 
s u a s s e m e n t e s . 
S e g u n d o TOLEDO e t a l i i ( 1 9 8 1 ) , v á r i a s c a u s a s podem 
c o n t r i b u i r p a r a o b a i x o v a l o r c u l t u r a l d a s s e m e n t e s de 
g r a m a - b a t a t a i s , d e s t a c a n d o - s e , e n t r e e l a s , a é p o c a i n a d e 
q u a d a de c o l h e i t a e o fenômeno de d o r m ê n c i a . 
A l i t e r a t u r a m o s t r a que p r o b l e m a s n u t r i c i o n a i s p o -
dem i n f l u e n c i a r a q u a l i d a d e d a s s e m e n t e s p r o d u z i d a s po r 
m u i t a s e s p é c i e s v e g e t a i s , i n c l u i n d o a s g r a m í n e a s ( C A R V A -
LHO & NAKAGAWA, 1 9 8 0 ) . Embora e s s e a s s u n t o não t e n h a s i • 
do s u f i c i e n t e m e n t e e s t u d a d o em Paspalum spp. , a s i n f o r m a 
ç o e s d i s p o n í v e i s que a má q u a l i d a d e d a s s e m e n t e s p r o d u z i • 
d a s p e l a g r a m a - b a t a t a i s pode e s t a r também a s s o c i a d a ã nu 
t r i ç ã o mi n e r a l . 
Os o b j e t i v o s d e s t e t r a b a l h o f o r a m : 
C o m p a r a r c a r a c t e r í s t i c a s de p r o d u ç ã o de s e m e n t e s 
de g r a m a - b a t a t a i s sem e com a p l i c a ç ã o de n i t r o g ê n i o , fós_ 
f o r o , p o t á s s i o , c a l c á r i o d o l o m í t i c o e m a t é r i a o r g â n i c a 
em L a t o s s o l V e r m e l h o E s c u r o . 
C o r r e l a c i o n a r a s c a r a c t e r í s t i c a s de p r o d u ç ã o de s e 
m e n t e s com o s t e o r e s de n i t r o g ê n i o , f ó s f o r o , p o t á s s i o , 
c á l c i o , m a g n é s i o , e n x o f r e , b o r o , c o b r e , f e r r o , manganês 
e z i n c o d a s f o l h a s e d a s s e m e n t e s d a s p l a n t a s e s t u d a d a s , 
e com r e l a ç õ e s e n t r e e s s e s t e o r e s . 
MATERIAL E MÉTODOS 
L o c a l i z a ç ã o , C l i m a e S o l o 
O e x p e r i m e n t o , c o n d u z i d o com a e s p é c i e Paspalum 
notatum F l ü g g e ( g r a r n a - b a t a t a i s ou g r a r n a - f o r q u i l h a ) , l o -
c a l i z o u - s e na F a c u l d a d e de C i ê n c i a s A g r á r i a s e V e t e r i n á -
r i a s do Campus de J a b o t i c a b a l da U n i v e r s i d a d e E s t a d u a l 
P a u l i s t a ( F C A V J - U N E S P ) , no rnunícipio de J a b o t i c a b a l , S P . 
A s c o n d i ç õ e s c l i m á t i c a s da r e g i ã o c a r a c t e r i z a m o 
t i p o Cwa de K õ p p e n , i s t o é , c l i m a s u b t r o p i c a l úm ido com 
e s t i a g e m de i n v e r n o . 
O t e r r e n o que c o n s t i t u i u a á r e a e x p e r i m e n t a l tem 
d i m e n s õ e s de 1 4 , 4 0 x 1 4 , 4 0 m 2 . S u a d e c l i v i d a d e a p r o x i m £ 
da é de 90%, com e x p o s i ç ã o p a r a o n o r t e , s e n d o b a s t a n t e 
e n s o l a r a d o . 
O s o l o é c l a s s i f i c a d o p e l a COMISSÃO DE SOLOS ( 1 9 6 0 ) 
como L a t o s s o l V e r m e l h o E s c u r o - f a s e a r e n o s a e p e r t e n c e , 
s e g u n d o l e v a n t a m e n t o d e t a l h a d o f e i t o p o r A L O I S ! & D E -
MATTE ( 1 9 7 4 ) , a S é r i e S a n t a T e r e z a . S u a a n á l i s e g r a n u -
l o m é t r i c a r e v e l o u , a 0 - 2 0 cm de p r o f u n d i d a d e , 3 1 , 3 % de 
a r e i a , 1 1 , 2 ^ de l i m o e 57,2 ' / " de a r g i l a , s e n d o c l a s s i f i -
c a d o corno s o l o a r g i l o s o , com d e n s i d a d e g l o b a l de 1 , 4 8 g / 
/ c m 3 . 
D e l i n e a m e n t o E x p e r i m e n t a l e T r a t a m e n t o s 
Os t r a t a m e n t o s f o r a m d i s p o s t o s em f a t o r i a l 2 ^ , r e -
p e t i d o d u a s v e z e s . C o n s t a r a m de a p l i c a ç õ e s de s u l f a t o 
de a m ô n i o ( a p r o x i m a d a m e n t e 20'/, de N e 24% de S ) , s u p e r -
f o s f a t o s i m p l e s ( a p r o x i m a d a m e n t e 16% a 18% de P 2 O 5 ) , c ^ 
r e t o de p o t á s s i o ( a p r o x i m a d a m e n t e 60% de K 2 O ) , a d u b o o r -
g â n i c o ( e s t é r e o c u r t i d o de e q ü i n o ) e c a l c á r i o d o l o m í t i -
c o ( 2 4 , 6 % de CaO e 17 ,9% de MgO, com p o d e r r e l a t i v o de 
n e u t r a l i z a ç ã o t o t a l ou PRNT de 5 8 , 7 1 ) , c o m b i n a d a s com au• 
s ê n c i a d e s s a s a p l i c a ç õ e s . Na T a b e l a 1, e s t ã o e s p e c i f i c a 
d a s a s q u a n t i d a d e s de a d u b o s e de c a l c á r i o d o l o m í t i c o a -
p l i ç a d a s em c a d a t r a t a m e n t o . 
C a d a p a r c e l a t e v e d i m e n s õ e s t o t a i s de 1 m x 1 m, 
m e d i n d o , em s u a p a r t e ú t i l , 0 , 5 0 m x 0 , 5 0 m. A s p a r c e -
l a s f o r a m s e p a r a d a s p o r c a m i n h o s com 0 , 8 0 m de l a r g u r a , 
p r o v i d o s de p e q u e n o s c a n a i s de d r e n a g e m . 
I n s t a l a ç ã o do E x p e r i m e n t o 
Em f e v e r e i r o de 1 9 8 1 , a p ó s a r a ç ã o , g r a d e a ç ã o e d e s 
t o r r a m e n t o do s o l o , f o i f e i t a a p l i c a ç ã o de c a l c á r i o n a s 
p a r c e l a s s o r t e a d a s . A a p l i c a ç ã o de f e r t i l i z a n t e s q u í m i -
c o s e de a d u b o o r g â n i c o f o i f e i t a 60 d i a s m a i s t a r d e . 
O p l a n t i o de g r a m a f o i f e i t o em a g o s t o de 1981, po r 
m u d a s , m e d i n d o 4 a 6 cm de c o m p r i m e n t o , em e s p a ç a m e n t o 
de 10 em x 10 c m , c o l o c a n d o - s e 25 mudas p o r p a r c e l a , na 
s u a p a r t e c e n t r a l , c o r r e s p o n d e ã á r e a ú t i l . 
A s p l a n t a s f o r a m i n i c i l a m e n t e i r r i g a d a s , a t é o p e -
gamen t o . 
A n á l i s e Q u í m i c a do S o l o na É p o c a do P l a n t i o 
Em a g o s t o de 1 9 8 1 , i m e d i a t a m e n t e a n t e s do p l a n t i o 
d a s mudas de g r a m a , f o r a m c o l e t a d a s a m o s t r a s de s o l o ã 
p r o f u n d i d a d e de 0 - 2 0 cm em t o d a s a s p a r c e l a s . As a m o s -
t r a s r e f e r e n t e s ã s d u a s r e p e t i ç õ e s do mesmo t r a t a m e n t o 
f o r a m m i s t u r a d a s ; a s 32 a m o s t r a s r e s u l t a n t e s f o r a m a n a l i 
s a d a s q u i m i c a m e n t e , p e l o método d e s c r i t o por R A I J & Z U L L O 
( 1 9 7 7 ) . 

C o l e t a s de F o l h a s e de S e m e n t e s 
F i z e r a m - s e d u a s c o l e t a s de s e m e n t e s , urna em d e z e m -
b r o de 1 9 8 l e o u t r a em a b r i l de 1 9 8 2 . O c r i t é r i o p a r a 
e s t a b e l e c e r a é p o c a da p r i m e i r a c o l e t a f o i o recomendado 
p o r TOLEDO e t a l i i ( 1 9 8 1 ) , i s t o é , q u a n d o h a v i a m a i s que 
c i n c o e s p i g a s ( i n f l o r e s c ê n c i a s ) p o r m e t r o q u a d r a d o . A se 
g u n d a c o l e t a f o i f e i t a em e s t á d i o um p o u c o m a i s a v a n ç a -
d o , q u a n d o a m a i o r i a d a s s e m e n t e s s e a p r e s e n t a v a m com 
c o r de p a l h a , c r i t é r i o e s t e u t i l i z a d o por a g r i c u l t o r e s 
da r e g i ã o de J a b o t i c a b a l e r e c o m e n d a d o po r WHEELER & 
H I L L ( 1 9 5 7 ) - Nas d u a s é p o c a s , c o l e t a r a m - s e t o d a s a s e s -
p i g a s na á r e a ú t i l da p a r c e l a . 
L o g o a p ó s a c o l e t a de e s p i g a s , c o r t a r a m - s e a s f o -
l h a s j u n t o ã s u a i n s e r ç ã o em t o d a s a s p a r c e l a s . As f o -
l h a s f o r a m l a v a d a s em á g u a c o r r e n t e e s e c a s em e s t u f a a 
70 C a t é p e s o c o n s t a n t e , p a r a p o s t e r i o r a n á l i s e de t e o -
r e s de n u t r i e n t e s na m a t é r i a s e c a . 
A s e s p i g a s c o e l t a d a s f o r a m p o s t a s p a r a s e c a r s o b r e 
p a p e l de j o r n a l em g a l p ã o s e c o e v e n t i l a d o , s e n d o a s s e -
m e n t e s , a p ó s O s e c a m e n t o , s e p a r a d a s m a n u a l m e n t e , e n s a c a -
d a s e a r m a z e n a d a s em c â m a r a s e c a com u m i d a d e r e l a t i v a do 
a r d e , a p r o x i m a d a m e n t e , 35% a 45%. 
B e n e f i c i a m e n t o de S e m e n t e s 
Em d e z e m b r o de 1 9 8 2 , o s d i v e r s o s l o t e s de s e m e n -
t e s f o r a m l i m p o s em a s s o p r a d o r m a r c a " G e n e r a l " , u t i l i -
z a n d o - s e a a b e r t u r a 20 do a p a r e l h o d u r a n t e c i n c o m i n u -
t o s p a r a c a d a l o t e p a r a e l i m i n a ç ã o d a s s e m e n t e s c h o c h a s 
e o u t r a s i m p u r e z a s . 
T e s t e s de G e r m i n a ç ã o 
F o r a m f e i t o s t e s t e s de g e r m i n a ç ã o l o g o a p ó s a c o ^ 
t a , quando a s s e m e n t e s a i n d a n ã o h a v i a m s i d o b e n e f i c i a -
d a s , e a p ó s 14 m e s e s de a r m a z e n a m e n t o em c â m a r a s e c a , 
com a s s e m e n t e s l i m p a s em a s s o p r a d o r ( s e m e n t e s p u r a s ) . 
R e a l i z a r a m - s e o s t e s t e s em p e r í o d o s de 21 d i a s , em 
g e r r n i n a d o r a t e m p e r a t u r a f i x a de 3 0 ° C e com i l u m i n a ç ã o , 
c o l o c a n d o - s e 100 s e m e n t e s de c a d a p a r c e l a em c a i x a s p i á s 
t i c a s t r a n s p a r e n t e s e f e c h a d a s , com s u b s t r a t o de p a p e l 
de f i l t r o u r n e d e c i d o . F o r a m f e i t o s d o i s t i p o s de t e s t e 
p a r a c a d a p a r c e l a : g e r m i n a ç ã o de s e m e n t e s sem t r a t a m e n t o 
p r é v i o em s u b s t r a t o u rnedec ido com á g u a e g e r m i n a ç ã o de s e 
m e n t e s t r a t a d a s com á c i d o s u l f ú r i c o c o n c e n t r a d o d u r a n t e 
15 m i n u t o s , l a v a d a s em á g u a c o r r e n t e e c o l o c a d a s em s u b s 
t r a t o u rnedec ido i n i c i a l m e n t e com KNO^ ( 0 , 2 2 % ) . E s s a s c o n 
d i ç o e s f o r a m c o n s i d e r a d a s a s m e l h o r e s p a r a r e a l i z a ç ã o 
dos t e s t e s em o b s e r v a ç õ e s f e i t a s p r e v i a m e n t e (DEMATTÊ e t 
a l i i , 1 9 8 3 b ) . 
A p ó s o t é r m i n o d o s t e s t e s , a s s e m e n t e s que não g e r 
m i n a r a m f o r a m s u b m e t i d a s a p r e s s ã o com uma p i n ç a . P a r a 
a s que p e r m a n e c e r a m i n t e i r a s , r e a l i z o u - s e o t e s t e de t e -
t r a z o l i o em s o l u ç ã o a 0 ,1% e \l, d e i x a n d o a s s e m e n t e s 
s e c c i o n a d a s a t r a v é s do e m b r i ã o em i m e r s ã o d u r a n t e 4 h o -
r a s em e s t u f a a 3 5 ° C . 
D e t e r m i n a ç ã o de T e o r e s de N u t r i e n t e s em F o l h a s e S e -
men tes 
A s f o l h a s c o l e t a d a s na á r e a ú t i l d a p a r c e l a f o r a m 
a n a l i s a d a s p a r a d e t e r m i n a ç ã o de t e o r e s de n u t r i e n t e s na 
m a t é r i a s e c a , bem como s e m e n t e s de p a r c e l a em que a q u a n 
t i d a d e c o l h i d a p o s s i b i l i t o u a o b t e n ç ã o de a m o s t r a s . 
0 n i t r o g ê n i o , o f ó s f o r o e o b o r o f o r a m d e t e r m i n a -
d o s , r e s p e c t i v a m e n t e , p e l o s m é t o d o s de s e m i - m i c r o K j e l -
d a h l , do á c i d o f o s f a v a n o d o m o l í b d i c o e da c u r c u m i n a ( S A R -
RUGE & HAAG, 1 9 7 4 ) . P a r a d e t e r m i n a ç ã o de p o t á s s i o , c á l -
c i o , m a g n é s i o , c o b r e , f e r r o , m a n g a n ê s e z i n c o , u t i 1 i z o u • 
- s e a e s p e c t r o f o t o m e t r i a de a b s o r ç ã o a t ô m i c a ( J O R G E N S E N , 
1 9 7 7 ) . O e n x o f r e f o i d e t e r m i n a d o p e l o método t u r b i d i m é -
t r i c o ( V I T T I & R O D E L L A , 1 9 8 2 ) . 
A n á l i s e E s t a t í s t i c a e A v a l i a ç ã o d o s R e s u l t a d o s 
Na a n á l i s e e s t a t í s t i c a do f a t o r i a l 2 , c o n s i d e r a -
r a m - s e o s e f e i t o s p r i n c i p a i s e a s i n t e r a ç õ e s d u p l a s ; a s 
d e m a i s i n t e r a ç õ e s f o r a m e n g l o b a d a s no r e s í d u o . Os d a d o s 
s o b r e número de e s p i g a s f o r a m t r a n s f o r m a d o s em r a i z q u a -
d r a d a e o s de p o r c e n t a g e m , em a r c o s e n o . 
Foram c a l c u l a d o s o s c o e f i c i e n t e s de c o r r e l a ç ã o e n -
t r e t o d a s a s v a r i á v e i s a n a l i s a d a s , e d e s t a s com o s d a d o s 
de a n á 1 i s e do s o l o . 
Os r e s u l t a d o s f o r a m a v a l i a d o s a t a r v é s da a n á l i s e 
d a s s e g u i n t e s v a r i á v e i s : 
a ) Número de e s p i g a s p o r á r e a ; 
b ) P e s o t o t a l de s e m e n t e s ( p e s o a n t e s do b e n e f i c i £ 
m e n t e ) ; 
c ) P e s o de s e m e n t e s p u r a s ( p e s o d e p o i s da l i m p e z a 
em a s s o p r a d o r ) ; 
d ) R e l a ç ã o e n t r e p e s o de s e m e n t e s p u r a s e p e s o t o -
t a l de s e m e n t e s ; 
e ) P e s o de 1000 s e m e n t e s p u r a s ; 
f ) P e s o t o t a l de s e m e n t e s p o r e s p i g a ; 
g ) P e s o de s e m e n t e s p u r a s po r e s p i g a ; 
h ) P o r c e n t a g e m de g e r m i n a ç ã o de s e m e n t e s nao t r a t a 
d a s , em s u b s t r a t o u m e d e c i d o com á g u a ; 
i ) P o r c e n t a g e m de g e r m i n a ç ã o de s e m e n t e s t r a t a d a s 
com á c i d o s u l f ú r i c o , em s u b s t r a t o u m e d e c i d o com K N O 3 ; 
j ) V e l o c i d a d e de e m e r g ê n c i a de p l â n t u l a s o r i g i n a -
d a s de s e m e n t e s nao t r a t a d a s , em s u b s t r a t o u r n e d e c i d o com 
á g u a ; 
k ) V e l o c i d a d e de e m e r g ê n c i a de p l ã n t u l a s o r i g i n a -
d a s de s e m e n t e s t r a t a d a s com á c i d o s u l f ú r i c o , em s u b s t r a 
to u rnedec ido com K N O ^ ; 
1) T e o r e s de n i t r o g ê n i o , f ó s f o r o , p o t á s s i o , c á l -
c i o , rnagnésio, e n x o f r e , b o r o , c o b r e , f e r r o , m a n g a n ê s e 
z i n c o na m a t é r i a s e c a de f o l h a s e s e m e n t e s ; 
m) A s s e g u i n t e s r e l a ç õ e s e n t r e t e o r e s de n u t r i e n -
t e s na m a t é r i a s e c a de f o l h a s e de s e m e n t e s : N / P , N / K , 
N / S , P / C a , P / M g , P / S , P / F e , P / Z n , K / C a , K / M g , K / C a + M g , 
K / B , C a / M g , C a / B , F e / M n , Z n / C u , Z n / F e e Z n / M n . 
A v e l o c i d a d e de e m e r g ê n c i a d a s p l ã n t u l a s f o i c a l c u 
l a d a p e l a f ó r m u l a de MAGUIRE ( 1 9 6 2 ) : ~ 
N . N - N 
. . 1 2 n , 
V e = — + — + . . . — , onde 
D. 0 o D 1 2 n 
V e = í n d i c e de v e l o c i d a d e de e m e r g ê n c i a ; 
N, = número de p l ã n t u l a s n o r m a i s e m e r s a s no p r i m e i 
ro d i a de c o n t a g e m ; 
D 1 = número de d i a s t r a n s c o r r i d o s d e s d e a i n s t a l a -
ç ã o do t e s t e a t é o p r i m e i r o d i a de c o n t a g e m ; 
N 2 = número de p l ã n t u l a s n o r m a i s e m e r s a s e n t r e o 
p r i m e i r o e o s e g u n d o d i a de c o n t a g e m ; 
D 2 = número de d i a s t r a n s c o r r i d o s d e s d e a i n s t a l a -
ç ã o do t e s t e a t é o s e g u n d o d i a de c o n t a g e m ; 
N n = numero de p l ã n t u l a s n o r m a i s e m e r s a s e n t r e o 
p e n ú l t i m o e o ú l t i m o d i a s de c o n t a g e m ; 
D n = número de d i a s t r a n s c o r r i d o s d e s d e a i n s t a l a -
ç ã o do t e s t e a t é o ú l t i m o d i a de c o n t a g e m . 
R E S U L T A D O S E D I S C U S S Ã O 
Na T a b e l a 2 , s ã o a p r e s e n t a d o s d a d o s c l i m á t i c o s r e -
f e r e n t e s ao l o c a l e ao p e r í o d o em que s e c u l t i v a r a m a s 
p l a n t a s . Na t a b e l a 3 , e s t ã o o s d a d o s o b t i d o s na a n á l i s e 
q u í m i c a do s o l o d a s p a r c e l a s e x p e r i m e n t a i s , f e i t a a p ó s a 
a d u b a ç ã o e c a l a g e m r e s p e c t i v a s e i m e d i a t a m e n t e a n t e s do 
p l a n t i o d a s mudas de g r a m a . 
A T a b e l a 4 a p r e s e n t a a s m é d i a s e o s c o e f i c i e n t e s 
de v a r i a ç ã o o b t i d o s p a r a a s v a r i á v e i s de p r o d u ç ã o c o n s i -
d e r a d a s . P a r a e s t e s d a d o s , não h o u v e d i f e r e n ç a s i g n i f i -
c a t i v a p a r a o s t r a t a m e n t o s ; a s i n t e r a ç õ e s s i g n i f i c a t i v a s 
s e r ã o c o m e n t a d a s p a r a c a d a v a r i á v e l , a s e g u i r . 
Nas T a b e l a s 5 , 6 e 7 , a p r e s e n t a - s e o resumo d o s 
r e s u l t a d o s o b t i d o s na a n á l i s e de e x p e r i m e n t o f a t o r i a l pa 
r a o s t e o r e s de n u t r i e n t e s n a s f o l h a s e p a r a a s r e l a ç õ e s 
e n t r e e s s e s t e o r e s que a p r e s e n t a r a m e f e i t o s s i g n i f i c a t i -
v o s . N a s T a b e l a s 8 e 9 , e s t ã o r e s u m i d o s o s d a d o s s o b r e 
t e o r e s de n u t r i e n t e s e r e l a ç õ e s e n t r e e s s e s t e o r e s n a s 
semen t e s . 
A T a b e l a 10 m o s t r a o s c o e f i c i e n t e s de c o r r e l a ç ã o 
e n t r e a s v a r i á v e i s de p r o d u ç ã o de s e m e n t e s . C o r r e l a ç õ e s 
s i g n i f i c a t i v a s e n t r e e s s a s v a r i á v e i s e c o m p o s i ç ã o q u í m i -
c a do s o l o s ã o a p r e s e n t a d a s n a s T a b e l a s 1 1 , 12 e 1 3 . 
Número de E s p i g a s p o r Á r e a 
E s t a v a r i á v e l f o i bom í n d i c e da q u a n t i d a d e de s e -
m e n t e s p r o d u z i d a s ( T a b e l a 1 0 ) , a p o i a n d o o c r i t é r i o u t i l_i_ 
z a d o p o r BURTON ( 1 9 4 3 ) p a r a m e d i r a p r o d u ç ã o de s e m e n t e s 
de Paspaíum notatum e c o n c o r d a d o com a f i r m a ç õ e s de 
WHEELER & H I L L ( 1 9 5 7 ) e LAWRENCE ( 1 9 7 5 ) . Na s e g u n d a c o -
l e t a , o número de e s p i g a f o i também i n d i c a t i v o da q u a l i -
d a d e de s e m e n t e s , o b s e r v a n d o - s e t e n d ê n c i a d e , a m e d i d a 
que a s e s p i g a s s e t o r n a v a m m a i s n u m e r o s a s p o r u n i d a d e de 
á r e a , h a v e r p r e j u í z o na q u a l i d a d e de s u a s s e m e n t e s . 












Houve i n t e r a ç ã o s i g n i f i c a t i v a e n t r e p o t á s s i o e adu• 
bo o r g â n i c o na p r o d u ç ã o de e s p i g a s da s e g u n d a c o l e t a : 
quando não s e a p l i c o u a d u b o o r g â n i c o , a m é d i a de e s p i g a s 
por p a r c e l a v a r i o u de 2 ,7o (sem a p l i c a ç ã o de p o t á s s i o ) 
p a r a 2 ,92 (com a p l i c a ç ã o de p o t á s s i o ) ; q u a n d o f o i a p l i c a 
do a d u b o o r g â n i c o , a v a r i a ç ã o o c o r r e u em s e n t i d o c o n t r á -
r i o , de 2 ,39 (sem a p l i c a ç ã o de p o t á s s i o ) p a r a 2 , 7 9 (com 
a p l i c a ç ã o de p o t á s s i o ) . 
A r e l a ç ã o Ca/Mg na m a t é r i a s e c a de f o l h a s na s e g u n 
da c o l e t a , c o r r e l a c i o n a d a p o s i t i v a m e n t e com o número de 
e s p i g a s p o r ã r e a ( T a b e l a 1 3 ) , f o i menor com a p l i c a ç ã o de 
a d u b o o r g â n i c o ( T a b e l a 7 ) ; o e f e i t o da a d i ç ã o de e s t é r e o 
no d e c r é s c i m o d e s t a r e l a ç ã o d e v e u - s e p r i n c i p a l m e n t e a o 
aumen to da c o n c e n t r a ç ã o f o l i a r de m a g n é s i o que e s s e a d u -
bo p r o p o r c i o n o u ( T a b e l a 5 ) . A r e l a ç ã o Ca /Mg a u m e n t o u 
com a p l i c a ç ã o de s u l f a t o de arnôn io q u a n d o n a o s e a d i c i o -
nou p o t á s s i o , m a n i f e s t a n d o - s e , n e s t e c a s o , o e f e i t o bené 
f i c o do n i t r o g ê n i o na p r o d u ç ã o de i n f 1 o r e s c e n c i a s d e s c r i 
t o na l i t e r a t u r a ; com a p l i c a ç ã o de p o t á s s i o , a r e l a ç ã o 
d i m i n u i u q u a n d o s e a p l i c o u s u l f a t o de arnôn io ( T a b e l a 7 ) -
P e s o T o t a l de S e m e n t e s 
Na p r i m e i r a c o l e t a , houve i n t e r a ç ã o s i g n i f i c a t i v a 
e n t r e f ó s f o r o e p o t á s s i o na p r o d u ç ã o t o t a l de s e m e n t e s 
po r p a r c e l a . Quando não s e a p l i c o u p o t á s s i o , a a d i ç ã o 
de adubo f o s f a t a d o p r o v o c o u d e c r é s c i m o da m é d i a de p e s o 
t o t a l de s e m e n t e s p o r p a r c e l a ( 2 , 4 9 g ) em c o m p a r a ç ã o com 
a do t r a t a m e n t o que não r e c e b e u f ó s f o r o ( 3 , 2 0 g ) . Q u a n -
do f o i a p l i c a d o p o t á s s i o , a m é d i a d a s p a r c e l a s que n ã o 
r e c e b e r a m f ó s f o r o ( 2 , 5 7 g ) f o i menor do que a d a s que r e 
c e b e r a m f ó s f o r o (2 ,90 g ) • 
Na s e g u n d a c o l e t a , houve i n t e r a ç ã o s i gn i f i c a t i v a er± 
t r e a p l i c a ç ã o de s u l f a t o de arnôn io e c a l c á r i o d o l o m í t i c o 
na p r o d u ç ã o t o t a l de s e m e n t e s p o r p a r c e l a . Sem c a l a g e m , 
a m e d i a de p r o d u ç ã o f o i 7,33 g n a s p a r c e l a s que n ã o r e c e 
beram s u l f a t o de a m ô n i o e 9 , 6 5 g n a s que r e c e b e r a m s u l f a 
t o de a m ô n i o . Quando a c a l a g e m f o i f e i t a , a s m é d i a s f o -
ramde 7 , 9 7 g e 7 , 0 5 g r e s p e c t i v a m e n t e n a s p a r c e l a s sem e 
com a p l i c a ç ã o de s u l f a t o de a m ô n i o . 
P e s o de S e m e n t e s P u r a s 
E s t a v a r i á v e l f o i m a i s i n d i c a t i v a da q u a n t i d a d e do 
que da q u a l i d a d e d a s s e m e n t e s p r o d u z i d a s ( T a b e l a 1 0 ) . 
Na p r i m e i r a c o l e t a , h o u v e i n t e r a ç ã o s i g n i f i c a t i v a 
e n t r e a s a p l i c a ç õ e s de s u l f a t o de a m ô n i o e a d u b o o r g â n i -
c o na p r o d u ç ã o de s e m e n t e s p u r a s . Sem e s t é r e o , a a d i ç ã o 
de n i t r o g ê n i o f e z d i m i n u i r o p e s o de s e m e n t e s p u r a s po r 
p a r c e l a ( m é d i a s de 0 , 4 0 g e 0 ,21 g sem e com s u l f a t o de 
a m ô n i o r e s p e c t i v a m e n t e ) . A p l i c a n d o - s e e s t é r e o , o p e s o 
de s e m e n t e s p u r a s p o r p a r c e l a c r e s c e u com a a d i ç ã o de 
s u l f a t o de a m ô n i o ( m é d i a s de 0 , 2 4 g e 0 , 3 4 g sem e com 
s u l f a t o de a m ô n i o r e s p e c t i v a m e n t e ) . É p o s s í v e l q u e , 
q u a n d o n ã o h o u v e o s b e n e f í c i o s da a d ' ç ã o de e s t é r e o em 
t e r m o s de s u p r i m e n t o de d i v e r s o s n u t r i e n t e s , a a p l i c a ç ã o 
de n i t r o g ê n i o t e n h a p r o v o c a d o o a u m e n t o da p r o p o r ç ã o de 
s e m e n t e s m a i s l e v e s , e l i m i n a d a s p e l o a s s o p r a d o r , c o i n c i -
d i n d o com o f a t o r e l a t a d o p o r LAMBERT ( 1 9 6 5 ) p a r a Phlewri 
pratense. 
Na s e g u n d a c o l e t a , h o u v e e f e i t o d a s i n t e r a ç õ e s e n -
t r e a p l i c a ç ã o de s u l f a t o de a m ô n i o e c a l a g e m , e de po tás • 
s i o e a d u b o o r g â n i c o . Sem c a l a g e m , a s m é d i a s de p e s o de 
s e m e n t e s p u r a s p o r p a r c e l a v a r i a r a m de 4 , 8 8 g p a r a 6 , 8 6 g 
r e s p e c t i v a m e n t e sem e com a p l i c a ç ã o de s u l f a t o de amô-
n i o ; com c a l a g e m , d e c r e s c e r a m de 5 , 1 8 g p a r a 4 , 5 2 g quar• 
do s e a p l i c o u o s u l f a t o de a m ô n i o . P a r a a s e g u n d a i n t e -
r a ç ã o , q u a n d o n ã o s e a d i c i o n o u e s t é r e o , a s m é d i a s f o r a m 
de 4 , 8 9 g sem a p l i c a ç ã o de p o t á s s i o e 5 , 7 0 9 com a d u b a -
ç ã o p o t á s s i c a ; a p l i c a n d o - s e e s t é r e o , a s m é d i a s d e c r e s c e -
ram de 6 , 2 0 g p a r a 4 , 6 0 g r e s p e c t i v a m e n t e sem e com a d u -
ç ã o p o t á s s i c a . 
R e l a ç ã o e n t r e P e s o de S e m e n t e s P u r a s e P e s o T o t a l de 
S e m e n t e s 
Também e s t a v a r i á v e l f o i m a i s i n d i c a t i v a da q u a n t i 
dade do que d a q u a l i d a d e d a s s e m e n t e s , p r i n c i p a l m e n t e na 
s e g u n d a c o l e t a ( T a b e l a 1 0 ) . 
Houve i n t e r a ç ã o s i g n i f i c a t i v a e n t r e c a l a g e m e ap]\_ 
c a ç ã o de a d u b o o r g â n i c o n e s t a r e l a ç ã o . Sem c a l a g e m , a 
r e l a ç ã o aumen tou (de 0 , 1 0 p a r a 0 , 1 2 ) com a p l i c a ç ã o de a -
dubo o r g â n i c o ; com c a l a g e m , a s n e d i a s d e c r e s c e r a m de 
0 , 1 5 p a r a 0 , 0 9 r e s p e c t i v a m e n t e sem e com a d u b o o r g â n i c o 
P e s o de 1000 S e m e n t e s P u r a s 
E s t a e uma v a r i á v e l i m p o r t a n t e p a r a a v a l i a r p r o d u -
ç ã o de s e m e n t e s de g r a m a - b a t a t a i s , p o r q u e f o i i n d i c a d o r a 
da q u a l i d a d e d a s s e m e n t e s , c o r r e 1 a c i o n a n d o - s e com s e u po 
d e r de g e r m i n a ç ã o e s e u v i g o r ( T a b e l a 10) A m e l h o r q u a 
1 i d a d e d e m o n s t r a d a p o r s e m e n t e s m a i o r e s ou m a i s p e s a d a s 
é f a t o comum (CARVALHO & NAKAGAWA, 1 9 8 0 ) . 
Na p r i m e i r a c o l e t a , h o u v e i n t e r a ç ã o s i g n i f i c a t i v a 
e n t r e a p l i c a ç õ e s de f ó s f o r o e p o t á s s i o a f e t a n d o ò p e s o de 
1000 s e m e n t e s . Sem a p l i c a ç ã o de p o t á s s i o , o s p e s o s mé-
d i o s de 1000 s e m e n t e s v a r i a r a m de 2 , 7 9 g ( sem a p l i c a ç ã o 
de f ó s f o r o ) p a r a 2 , 6 5 g (com a p l i c a ç ã o de f ó s f o r o ) ; a p l i 
c a n d o - s e p o t á s s i o , a s m é d i a s c r e s c e r a m de 2 , 5 8 g p a r a 
2 , 8 4 g r e s p e c t i v a m e n t e sem e com a p l i c a ç ã o de f ó s f o r o . 
Também na p r i m e i r a c o l e t a , o p e s o de 1000 s e m e n t e s 
c o r r e l a c i o n o u - s e n e g a t i v a m e n t e com a s c o n c e n t r a ç õ e s de 
p o t á s s i o e c á l c i o e a s r e l a ç õ e s K/Mg e Ca /Mg d a s f o l h a s 
( T a b e l a 1 1 ) . 
P a r a o p o t á s s i o e a r e l a ç ã o K/Mg d a s f o l h a s , a s ini 
t e r a ç õ e s e n t r e f ó s f o r o e a d u b o o r g â n i c o f o r a m s i g n i f i c a -
t i v a s ( T a b e l a s 5 e 7 ) ; sem a d u b o o r g â n i c o , o s v a l o r e s au• 
m e n t a r a m com a p l i c a ç ã o de f ó s f o r o e , com adubo o r g â n i c o , 
d e c r e s c e r a m com a p l i c a ç ã o de f ó s f o r o . As c o n c e n t r a ç õ e s 
f o l i a r e s de p o t á s s i o v a r i a r a m a i n d a em f u n ç ã o da i n t e r a -
ç ã o e n t r e a p l i c a ç õ e s de p o t á s s i o e a d u b o o r g â n i c o ( T a b e -
l a 5 ) : sem a d u b o o r g â n i c o , d i m i n u í r a m com a p l i c a ç ã o de 
p o t á s s i o ; com a d u b o o r g â n i c o com a p l i c a ç ã o de p o t á s s i o ; 
e s t e f a t o é s e m e l h a n t e ao ver-i f i c a d o em r e l a ç ã o ã c o n c e n 
t r a ç ã o f o l i a r de m a g n é s i o na mesma c o l e t a . 
A c o n c e n t r a ç ã o f o l i a r de c á l c i o aumentou com a p l i -
c a ç ã o de e s t é r e o ( T a b e l a 5) e , a s s i m como a r e l a ç ã o C a / 
Mg d a s f o l h a s ( T a b e l a 7 ) , v a r i o u em f u n ç ã o da i n t e r a ç ã o 
e n t r e a p l i c a ç õ e s de s u l f a t o de a m ô n i o e c a l c á r i o , aumen-
t a n d o com a a d i ç ã o de s u l f a t o de a m ô n i o em a u s ê n c i a de 
c a l a g e m e d i m i n u i n d o , em p r e s e n ç a de c a l a g e m , com a d i ç ã o 
de s u l f a t o de a m ô n i o . A r e l a ç ã o Ca/Mg f o l i a r também f o i 
i n f l u e n c i a d a p e l a i n t e r a ç ã o e n t r e a s a d u b a ç õ e s f o s f a t a d a 
e p o t á s s i c a , a u m e n t a n d o com a p l i c a ç ã o de f ó s f o r o quando 
não s e a d i c i o n o u p o t á s s i o e , com a d i ç ã o de p o t á s s i o , d i -
m i n u i n d o com a a d u b a ç ã o f o s f a t a d a . 
Na s e g u n d a c o l e t a , h o u v e e f e i t o da i n t e r a ç ã o e n t r e 
a p l i c a ç õ e s de f ó s f o r o e a d u b o o r g â n i c o no p e s o de 1000 se 
m e n t e s p u r a s : sem a d u b o o r g â n i c o , a s m é d i a s d e s s e s p e s o s 
c r e s c e r a m de 2 , 5 5 g p a r a 2 , 5 8 g com a d i ç ã o de f ó s f o r o ; 
com a d u b o o r g â n i c o , a a d i ç ã o de f ó s f o r o f e z d i m i n u i r o s 
p e s o s m é d i o s de 2 , 7 0 g p a r a 2 , 4 9 g . 
Os c o e f i c i e n t e s de c o r r e l a ç ã o e n t r e p e s o de 1000 
s e m e n t e s p u r a s e t e o r de p o t á s s i o no s o l o ( T a b e l a s 11 e 
13) s u g e r e m q u e , na p r i m e i r a c o l e t a , a s m a i o r e s c o n c e n -
t r a ç õ e s de p o t á s s i o no s o l o a f e t a r a m n e g a t i v a m e n t e e s t a 
v a r i á v e l ; na s e g u n d a c o l e t a , a s p a r c e l a s q u e , i n i c i a l m e n 
t e , a p r e s e n t a r a m t e o r de p o t á s s i o m a i s a l t o e s t a r i a m com 
t e o r a d e q u a d o , a p ó s l i x i v i a ç a o d e s s e n u t r i e n t e no p e r í o -
do c h u v o s o e n t r e d e z e m b r o e a b r i l ( T a b e l a 2 ) . 
P e s o T o t a l de S e m e n t e s p o r E s p i g a 
E s t a v a r i á v e l r e f e r i u - s e t a n t o à q u a n t i d a d e com ã 
q u a l i d a d e d a s s e m e n t e s p r o d u z i d a s ( T a b e l a 1 0 ) . A s s e i r ^ 
t e s de m e l h o r q u a l i d a d e f o r a m o b t i d a s n a s p a r c e l a s que a• 
p r e s e n t a r a m o s m e n o r e s p e s o s t o t a i s de s e m e n t e p o r e s p i -
g a . 
Na p r i m e i r a c o l e t a , o p e s o t o t a l de s e m e n t e s p o r 
e s p i g a f o i i n f l u e n c i a d o p e l a i n t e r a ç ã o e n t r e a s a p l i c a -
ç õ e s de f ó s f o r o e p o t á s s i o : sem a d u b a ç ã o p o t á s s i c a , o s 
v a l o r e s f o r a m m e n o r e s com a p l i c a ç ã o de f ó s f o r o ( m é d i a de 
0 , 1 2 g ) do que s e a p l i c a ç ã o de f ó s f o r o ( m é d i a de 0 , 1 4 g ) ; 
com a d u b a ç ã o p o t á s s i c a , a s m é d i a s c r e s c e r a m de 0 ,11 g pa 
r a 0 , 1 4 g q u a n d o s e a p l i c o u f ó s f o r o . 
Ma s e g u n d a c o l e t a , o p e s o t o t a l de s e m e n t e s p o r e s 
p i g a t e n d e u a s e r m a i o r q u a n d o a s c o n c e n t r a ç õ e s f o l i a r e s 
de c á l c i o e ram m e n o r e s ( T a b e l a 1 3 ) . A s c o n c e n t r a ç õ e s f o 
l i a r e s de c á l c i o , p o r s u a v e z , v a r i a r a m em f u n ç ã o da i n -
t e r a ç ã o e n t r e a s a d u b a ç õ e s com s u l f a t o de arnôn io e c l o r e 
t o de p o t á s s i o , a u m e n t a n d o , em a u s ê n c i a de a d u b a ç ã o p o -
t á s s i c a , com a p l i c a ç ã o de s u l f a t o de arnôn io e , q u a n d o s e 
a d i c i o n o u p o t á s s i o , d i m i n u i n d o com a p l i c a ç ã o de s u l f a t o 
de arnônio ( T a b e l a 5 ) . 
P e s o de S e m e n t e s P u r a s p o r E s p i g a 
A q u a l i d a d e d a s s e m e n t e s m e l h o r o u com o a u m e n t o do 
p e s o de s e m e n t e s p u r a s p o r e s p i g a na p r i m e i r a c o l e t a , o 
que n ã o s e v e r i f i c o u na s e g u n d a c o l e t a ( T a b e l a 1 0 ) . 
O p e s o de s e m e n t e s p u r a s p o r e s p i g a , na p r i m e i r a 
c o l e t a , f o i a f e t a d o p e l a s i n t e r a ç õ e s e n t r e a p l i c a ç õ e s 
de s u l f a t o de arnôn io e e s t é r e o , e e n t r e c a l a g e m e a p l i c a 
ç ã o de e s t é r e o . Sem a d u b o o r g â n i c o , a p l i c a ç ã o de s u l f a -
t o de arnônio d i m i n u i u a s m é d i a s de p e s o de s e m e n t e s p u -
r a s p o r e s p i g a de 0 , 0 2 g p a r a 0 , 01 g e a c a l a g e m aumen-
t o u a s m é d i a s de 0 , 0 1 g p a r a 0 , 0 2 g ; com a d u b o o r g â n i c o , 
n ã o h o u v e e s s a v a r i a ç ã o ( m é d i a de 0 , 01 g ) . 
P o r c e n t a g e m de G e r m i n a ç ã o d a s S e m e n t e s 
A p o r c e n t a g e m de g e r m i n a ç ã o d a s s e m e n t e s ( T a b e l a 
4 ) f o i , de modo g e r a l , m u i t o b a i x a , como tem s i d o r e l a t a 
do ( A L C Â N T A R A & B U F A R A H , 1 9 7 9 ) . Nos t e s t e s f e i t o s l o g o 
a p ó s a s c o l e t a s , n ã o h o u v e g e r m i n a ç ã o p a r a a q u a s e t o t a -
l i d a d e d a s s e m e n t e s , v e r i f i c a n d o - s e a l t a p o r c e n t a g e m de 
s e m e n t e s c h o c h a s , p o i s a i n d a não h a v i a s i d o f e i t a a l i m -
p e z a com a s s o p r a d o r . 
Mesmo a p ó s t e r e m s i d o a r m a z e n a d a s d u r a n t e 14 meses 
em c â m a r a s e c a , p e r í o d o que TOLEDO e t a 1í i ( 1 9 8 1 ) c o n s i -
d e r a m s u f i c i e n t e p a r a p e r d a c o m p l e t a de d o r m â n c i a , a s 
s e m e n t e s o b t i d a s na p r i m e i r a c o l e t a g e r m i n a r a m m e l h o r e 
m a i s r a p i d a m e n t e com e s c a r i f i c a ç ã o com á c i d o s u l f ú r i c o e 
a p l i c a ç ã o de KNO3, p r o v a v e l m e n t e p o r q u e f o r a m c o l h i d a s 
c e d o d e m a i s , q u a n d o a m a i o r i a a i n d a não e s t a v a m a d u r a . 
P a r a a s s e m e n t e s da s e g u n d a c o l e t a , e s s e t r a t a m e n t o a d i -
c i o n a l com á c i d o s u l f ú r i c o f e z ca-i r p a r a v a l o r e s p r ó x i -
mos de z e r o a p o r c e n t a g e m de g e r m i n a ç ã o , e x c e t o p a r a a l -
g u n s t r a t a m e n t o s o n d e s e a p l i c o u f ó s f o r o ou c a l c á r i o d o -
l o m í t i c o , embora a g r a n d e v a r i a ç ã o v e r i f i c a d a n e s t e c a s o 
n ã o p e r m i t a c o n s i d e r a r e s t a o c o r r ê n c i a s i g n i f i c a t i v a . 
Ao f i n a l de t o d o s o s t e s t e s de g e r m i n a ç ã o r e a l i z a -
d o s a p ó s 0 a r m a z e n a m e n t o de 14 m e s e s , v e r i f i c o u - s e p e l o 
t e s t e de t e t r a z ó l i o , que nenhuma d a s s e m e n t e s que h a v i a m 
p e r m a n e c i d o d u r a s t e v e e m b r i ã o i n t e i r a m e n t e c o l o r i d o , sen• 
do q u e a m a i o r i a d e l a s n ã o e x i b i u nenhuma c o l o r a ç ã o v e r -
m e l h a . I s s o i n d i c a que a s s e m e n t e s que não g e r m i n a r a m 
e s t a v a m , em s u a m a i o r i a , m o r t a s . 
Na p r i m e i r a c o l e t a , a p o r c e n t a g e m de g e r m i n a ç ã o 
d a s s e m e n t e s t r a t a d a s com á c i d o s u l f ú r i c o v a r i o u em f u n -
ç ã o d a s i n t e r a ç õ e s e n t r e a p l i c a ç õ e s de f ó s f o r o e p o t á s -
s i o e e n t r e p o t á s s i o e c a l a g e m . Sem a d u b a ç ã o p o t á s s i c a , 
a p l i c a ç ã o de f ó s f o r o p r o v o c o u d i m i n u i ç ã o d a s m é d i a s de 
p o r c e n t a g e m de g e r m i n a ç ã o de 2 9 , 5 p a r a 1 6 , 3 ; com a p l i c a -
ç ã o de p o t á s s i o , a s p o r c e n t a g e n s c r e s c e r a m , com a p l i c a ç ã o 
de f ó s f o r o , de v a l o r e s m é d i o s de 2 0 , 9 p a r a 4 1 , 6 . Sem c a 
l a g e m , a a d u b a ç ã o p o t á s s i c a d i m i n u i u o s v a l o r e s m é d i o s 
de 2 4 , 6 % p a r a 1 8 , 3 % ; com c a l a g e m , a a d u b a ç ã o p o t á s s i c a 
e l e v o u o s v a l o r e s m é d i o s de 2 1 , 7 % p a r a 4 4 , 9 % . 
A p o r c e n t a g e m de g e r m i n a ç ã o , na p r i m e i r a c o l e t a , 
c o r r e l a c i o n o u - s e n e g a t i v a m e n t e com d i v e r s o s t e o r e s f o l i a 
r e s ( T a b e l a 1 2 ) , a l g u n s j á c o m e n t a d o s ; e n t r e e l e s , o s 
t e o r e s f o l i a r e s de f e r r o e z i n c o , que d i m i n u í r a m com a -
p l i c a ç ã o de f ó s f o r o ( T a b e l a 6 ) . P o r t a n t o , s o b e s t e a s -
p e c t o , a a p l i c a ç ã o de f ó s f o r o b e n e f i c i o u a q u a l i d a d e d a s 
s e m e n t e s da p r i m e i r a c o l e t a . 
O e f e i t o do f ó s f o r o na d i m i n u i ç ã o da a b s o r ç ã o de 
f e r r o é b a s t a n t e c o n h e c i d o . E n s a i o s c o n d u z i d o s em d i v e r 
s a s c u l t u r a s têm a p o n t a d o o f ó s f o r o como um d o s p r i n c i -
p a i s r e s p o n s á v e i s p e l o a p a r e c i m e n t o de c l o r o s e f é r r i c a . 
WATANABE e t a J i i ( 1 9 6 5 ) v e r i f i c a r a m o s u r g i m e n t o de s i n -
tomas de c a r ê n c i a de f e r r o na c u l t u r a de m i l h o q u a n d o a 
r e l a ç ã o P / F e e r a m a i o r que 6 0 . M I L L E R e t a l i i ( 1 9 5 9 ) s u 
ge rem que a p o s s í v e l c a u s a d e s s a d e f i c i ê n c i a é a r e d u ç ã o 
do f e r r o d i s p o n í v e l e s u a p o s t e r i o r p r e c i p i t a ç ã o no m e i a 
O e f e i t o a n t a g ô n i c o do f ó s f o r o na a b s o r ç ã o de z i n -
c o f o i o b s e r v a d o em d i v e r s a s c u l t u r a s , i n c l u s i v e g r a m í -
n e a s (CHAUDHRY & S H A R I F , 1 9 7 4 ) . MALAVOLTA S L O P E Z GOROS* 
T I A G A ( 1 9 7 4 ) , t r a b a l h a n d o com c e v a d a , v e r i f i c a r a m que a 
p r e s e n ç a de f o s f a t o c a u s a i n i b i ç ã o não c o m p e t i t i v a na 
a b s o r ç ã o de z i n c o , p r e c i p i t a ç ã o do z i n c o na s u p e r f í c i e 
d a s r a í z e s , d e p e n d e n d o do pH do m e i o , d o m i n u i ç ã o do t r a n s • 
p o r t e do z i n c o p a r a a p a r t e a é r e a e d i l u i ç ã o no t e o r de 
z i n c o , c a u s a d a p e l o d e s e n v o l v i m e n t o d a p l a n t a em r e s p o s -
t a ã a d i ç ã o de f ó s f o r o . 
V e l o c i d a d e de E m e r g ê n c i a d a s P l i n t u l a s 
E s t a v a r i á v e l , c o n s i d e r a d a boa p a r a a v a l i a ç ã o de 
v i g o r d a s s e m e n t e s ( M A G U I R E , 1 9 6 2 ) , também v a r i o u em f u n 
ç ã o da i n t e r a ç ã o e n t r e a s a p l i c a ç õ e s de f ó s f o r o e p o t á s -
s i o na p r i m e i r a c o l e t a , a c o m p a n h a n d o a t e n d ê n c i a da p o r -
c e n t a g e m de g e r m i n a ç ã o . O b s e r v o u - s e e f e i t o a d v e r s o da 
a b s o r ç ã o de p o t á s s i o n a s c o n c e n t r a ç õ e s m a i s e l e v a d a s , pos 
s i v e l m e n t e t e n d o como c o n s e q ü ê n c i a e f e i t o t ó x i c o do b o r o 
( T a b e l a 12) . 
R E E V E & S H I V E ( 1 9 4 4 ) e Q U E L L E T T E ( 1 9 6 3 ) o b s e r v a r a m 
que a l t a s d o s e s de p o t á s s i o c a u s a r a m e l e v a ç ã o no t e o r de 
b o r o s o l ú v e l na p l a n t a , o que p o d e r i a a g r a v a r o s e f e i t o s 
t ó x i c o s de b o r o . E s s e a u m e n t o na a b s o r ç ã o de b o r o pode 
s e r e x p l i c a d o como uma d i m i n u i ç ã o na a t i v i d a d e do c á l c i o 
como e f e i t o do a n t a g o n i s m o e n t r e p o t á s s i o e c á l c i o ( S A R -
R U G E , 1 9 6 8 ; HADAS & HAG I N , 1 9 7 2 ) . HADAS & HAGIN_ ( 1 9 7 2 ) 
s u g e r i r a m que também no s o l o o c o r r e e s s e i n t e r a ç ã o : a l -
t a s c o n c e n t r a ç õ e s de p o t á s s i o t r o c á v e l podem c r i a r c o n d i 
ç õ e s m a i s f a v o r á v e i s p a r a a b s o r ç ã o de b o r o . 
C o n s i d e r a ç õ e s G e r a i s 
Houve m a i o r p r o d u ç ã o de s e m e n t e s na s e g u n d a c o l e t a 
( T a b e l a 4 ) . P o d e - s e a t r i b u i r e s s a d i f e r e n ç a a o f a t o de 
que a s e g u n d a c o l e t a f o i f e i t a em f a s e m a i s a v a n ç a d a de 
f o r m a ç ã o de s e m e n t e s do que a p r i m e i r a , uma v e z que a s 
c o n d i ç õ e s c l i m á t i c a s em que a s i n f l o r e s c ê n c i a s s e f o r m a -
ram v a r i a r a m p o u c o ( T a b e l a 2 ) . V e r i f i c a - s e também me-
l h o r d e s e m p e n h o d a s s e m e n t e s da s e g u n d a c o l e t a ( T a b e l a 
4 ) q u a n d o n ã o f o i f e i t o nenhum t r a t a m e n t o p a r a q u e b r a de 
d o r m ê n c i a . 
P e l o exame d a s T a b e l a s 1 1 , 12 e 1 3 , v e r i f i c a - s e que 
a a p l i c a ç ã o de c a l c á r i o d o l o m í t i c o , com c o n s e q U e n t e a u -
men to n a s c o n c e n t r a ç õ e s de c á l c i o e m a g n é s i o no s o l o ( T a 
b e l a 3 ) , f o i p r e j u d i c i a l a q u a n t i d a d e de s e m e n t e s p r o d u -
z i d a s , mas a p r e s e n t o u e f e i t o b e n é f i c o no d e s e m p e n h o de 
s e m e n t e s t r a t a d a s com á c i d o s u l f ú r i c o e K N O 3 , c o n s t a t a n -
d o - s e , n e s t e c a s o , i n f l u ê n c i a também do pH do s o l o . A 
i n f l u ê n c i a b e n é f i c a de a p l i c a ç õ e s de c á l c i o e m a g n é s i o 
na p r o d u ç ã o de s e m e n t e s de d i v e r s a s p l a n t a s , i n c l u s i v e 
g r a m í n e a s , é d e s t a c a d a p o r T U R K I E W I C Z ( 1 9 7 6 ) . 
O b s e r v a - s e que a s m a i o r e s p r o d u ç õ e s de s e m e n t e s f o 
ram o b t i d a s n a s p a r c e l a s que a p r e s e n t a v a m a s m a i o r e s p o r 
c e n t a g e n s de c a r b o n o no s o l o e , p o r t a n t o , p r o v a v e l m e n t e 
o s m a i o r e s t e o r e s de m a t é r i a o r g â n i c a ( T a b e l a 1 4 ) . Os 
d a d o s da T a b e l a 3 m o s t r a m que a a d i ç ã o de e s t é r e o não 
p r o v o c o u aumen to n a s p o r c e n t a g e n s de c a r b o n o no s o l o . Al_ 
g u n s t r a b a l h o s têm d e m o n s t r a d o que a p o r c e n t a g e m de c a r -
bono no s o l o não a u m e n t a s e n s i v e l m e n t e com a p l i c a ç ã o de 
e s t é r e o , embora o c o r r a , n e s s a s c o n d i ç õ e s , e l e v a ç ã o na so• 
ma de b a s e s (GROHMANN e t a I i i , 1 9 6 6 ) . O e f e i t o da a d i -
ç ã o de e s t é r e o no aumen to da c o n c e n t r a ç ã o de c á l c i o e 
m a g n é s i o d a s f o l h a s ( T a b e l a 5 ) pode s e r d e v i d o ã l i b e r a -
ç ã o de n i t r o g ê n i o p e l o a d u b o o r g â n i c o , que t e r i a c o n c o r -
r i d o p a r a m a i o r a b s o r ç ã o de c á l c i o e m a g n é s i o (WHITE e t 
a l i i , 1 9 6 5 ; S h e a r & B a r r o w s , c i t a d o s p o r COUTINHO e t 
a l ü , 1 9 7 9 ) . 
De modo g e r a l , o d e c r é s c i m o da d i s p o n i b i l i d a d e da 
m a i o r i a d o s n u t r i e n t e s no p e r í o d o em que s e f o r m a r a m a s 
s e m e n t e s da s e g u n d a c o l e t a , d e m o n s t r a d o p e l a d i m i n u i ç ã o 
d o s t e o r e s f o l i a r e s ( T a b e l a s 5 e 6 ) , não s e r e f l e t i u em 
d i m u n ú i ç ã o d o s t e o r e s d e s s e s n u t r i e n t e s n a s s e m e n t e s ( T a 
b e l a 8 ) . 
A U S T I N ( 1 9 7 2 ) a f i r m a que a s d e f i c i ê n c i a s m i n e r a i s 
a f e t a m p r e d o m i n a n t e m e n t e o número de s e m e n t e s p r o d u z i d a s 
m a s , a não s e r que a d e f i c i ê n c i a s e j a s e v e r a , têm e f e i -
t o menor s o b r e a c o m p o s i ç ã o d a s e m e n t e . 
A s s i m como f o i o b s e r v a d o em a r r o z ( F O R N A S I E R I F I -
L H O , 1 9 8 2 ) , o s t e o r e s de n i t r o g ê n i o , p o t á s s i o , c á l c i o , 
m a g n é s i o e m a n g a n ê s f o r a m m a i o r e s na m a t é r i a s e c a de f o -
l h a s que na de s e m e n t e s , e o s t e o r e s de f ó s f o r o e z i n c o 
f o r a m m a i s a l t o s na m a t é r i a s e c a de s e m e n t e s em c o m p a r a -
ç ã o com a de f o l h a s . No p r e s e n t e e s t u d o , a m a t é r i a s e c a 
de f o l h a s a p r e s e n t o u t e o r e s m a i s e l e v a d o s de e n x o f r e que 
a de s e m e n t e s e h o u v e m a i o r a c u m u l a ç ã o de b o r o n a s semen 
t e s que n a s f o l h a s . A d i s t r i b u i ç ã o de c o b r e e f e r r o f o i 
v a r i á v e l com a é p o c a d a s c o l e t a s ( T a b e l a s 5 , 6 e 8 ) . 
A c o r r e l a ç ã o n e g a t i v a e n t r e p r o d u ç ã o de s e m e n t e s e 
c o n c e n t r a ç ã o de n i t r o g ê n i o n a s s e m e n t e s ( t a b e l a 11) j á 
f o i a n t e r i o r m e n t e v e r i f i c a d a p o r LAMPETER e t a l i i ( 1 9 6 5 ) 
p a r a o u t r a s g r a m í n e a s f o r r a g e i r a s . E s s e s a u t o r e s a f i r ^ 
ram q u e , p a r a a l t a s p r o d u ç õ e s de s e m e n t e s , é a d e q u a d o bai• 
x o t e o r de n i t r o g ê n i o n a s s e m e n t e s . 
Q u a n t o a o s d e m a i s t e o r e s de n u t r i e n t e s n a s s e m e n -
t e s , a s m a i o r e s p r o d u ç õ e s de s e m e n t e s c o r r e s p o n d e r a m a o s 
t e o r e s m a i s e l e v a d o s de p o t á s s i o , c á l c i o , e n x o f r e e man-
g a n ê s , e m a i s b a i x o s de f ó s f o r o , b o r o e c o b r e ( T a b e l a s 
1 1 , 12 e 1 3 ) . A s s e m e n t e s de m e l h o r q u a l i d a d e a p r e s e n t a 
ram t e o r e s m a i s e l e v a d o s de f ó s f o r o , f e r r o e z i n c o , e 
m a i s b a i x o s de b o r o . Os r e s u l t a d o s o b t i d o s p a r a f ó s f o r o 
em r e l a ç ã o a p r o d u ç ã o q u a n t i t a t i v a de s e m e n t e s c o n t r a -
r i a m a e x p e c t a t i v a , p o i s t r a b a l h o s r e f e r i d o s p o r CARVA-
LHO & NAKAGAWA ( 1 9 8 0 ) m o s t r a m q u e , p a r a o u t r a s e s p é c i e s 
v e g e t a i s , t e o r e s m a i s e l e v a d o s de f ó s f o r o n a s s e m e n t e s 
e s t ã o a s s o c i a d o s t a n t o a m e l h o r q u a l i d a d e q u a n t o a m a i o r 
p r o d u ç ã o d e s s a s s e m e n t e s . 
A s r e l a ç õ e s e n t r e n u t r i e n t e s s e l e c i o n a d a s p a r a con• 
s i d e r a ç ã o n e s t e e s t u d o têm a f e t a d o o desempenho de o u -
t r a s c u l t u r a s ( R E E V E & S H I V E , 1 9 4 4 ; WATANABE e t a l i i , 
1 9 6 5 ; S A R R U G E , 1 9 6 8 ; E P S T E I N , 1 9 7 5 ; F O R N A S I E R I F I L H O , 
1 9 8 2 ) . P a r a a p r o d u ç ã o de s e m e n t e s de g r a r n a - b a t a t a i s , 
m o s t r a r a m - s e i m p o r t a n t e s a s r e l a ç õ e s N / P , P / C a , P / M g , 
P / S , P / Z n , K / M g , K / B , C a / M g , C a / B , F e / M n , Z n / C u , Z n / F e e 
Zn /Mn ( T a b e l a s 12 e 13) . 
N O c a s o p r e s e n t e , a r e l a ç ã o Ca /Mg d a s f o l h a s c o r r e 
l a c i o n o u - s e t a n t o com a q u a l i d a d e como com a q u a n t i d a d e 
d a s s e m e n t e s : d e n t r o d o s l i m i t e s de v a r i a ç ã o v e r i f i c a d o s 
na p r i m e i r a c o l e t a ( 1 , 0 0 - 2 , 2 1 ) , q u a n t o menor f o i e s s a 
r e l a ç ã o , m e l h o r f o i a q u a l i d a d e d a s s e m e n t e s ; na s e g u n d a 
c o l e t a , d e n t r o d o s l i m i t e s de v a r i a ç ã o ( 0 , 6 6 - 1 , 5 0 ) , 
q u a n t o m a i o r f o i a r e l a ç ã o , m a i o r f o i a p r o d u ç ã o de semen• 
t e s . A v a r i a ç ã o da r e l a ç ã o Ca /Mg n a s f o l h a s em f u n ç ã o 
dos t r a t a m e n t o s a p l i c a d o s é a p r e s e n t a d a na T a b e l a 7 e c o 
men tada nos í t e n s r e f e r e n t e s a número de e s p i g a s e p e s o 
de 1000 s e m e n t e s p u r a s . 
A r e l a ç ã o K/Mg n a s f o l h a s a f e t o u também a q u a l i d a -
de d a s s e m e n t e s da p r i m e i r a c o l e t a , d e n t r o do s e u i n t e r -
v a l o de v a r i a ç ã o de 3 , l 5 - 1 2 , 4 8 . Ã m e d i d a que o s v a l o -
r e s d e s s a r e l a ç ã o d i m i n u í r a m , m e l h o r o u a q u a l i d a d e d a s 
s e m e n t e s p r o d u z i d a s . A v a r i a ç ã o da r e l a ç ã o K/Mg n a s f o -
l h a s em f u n ç ã o d o s t r a t a m e n t o s a p l i c a d o s é a p r e s e n t a d a na 
T a b e l a 7 . A i n t e r a ç ã o s i g n i f i c a t i v a e n t r e f ó s f o r o e adu• 
bo o r g â n i c o na p r i m e i r a c o l e t a j ã f o i c o m e n t a d a . 
Na s e g u n d a c o l e t a , o s v a l o r e s da r e l a ç ã o K/Mg d i n ^ 
n u i r a m com a p l i c a ç ã o de a d u b o o r g â n i c o , m a s , n e s s a c o l e -
t a , não houve c o r r e l a ç ã o e n t r e o s r e s u l t a d o s e o s v a l o -
r e s d e s s a r e l a ç ã o . 
Na p r i m e i r a c o l e t a ( T a b e l a 1 2 ) , h o u v e também c o r -
r e l a ç ã o n e g a t i v a e n t r e a q u a l i d a d e d a s s e m e n t e s e a re]a_ 
ç ã o P/Mg d a s f o l h a s d e n t r o do i n t e r v a l o de v a r i a ç ã o de 
0 , 3 2 - 1 , 1 7 , e c o r r e l a ç ã o p o s i t i v q e n t r e a q u a l i d a d e d a s 
s e m e n t e s e a r e l a ç ã o f e i t a Z n / F e , d e n t r o do i n t e r v a l o de 
0 , 0 9 - 0 , 4 1 • 
A s r e l a ç õ e s e n t r e n u t r i e n t e s n a s s e m e n t e s , d e n t r o 
d o s i n t e r v a l o s de v a r i a ç ã o v e r i f i c a d o s ( T a b e l a 3 ) , f o r a m 
a s m a i s f r e q ü e n t e m e n t e l i g a d a s ã q u a n t i d a d e e ã q u a l i d a -
de d a s s e m e n t e s ( T a b e l a s 1 1 , 12 e 1 3 ) . 
Na s e g u n d a c o l e t a , h o u v e i n t e r f e r ê n c i a da a d u b a ç ã o 
p o t á s s i c a no e f e i t o que o e s t é r e o e o s u l f a t o de a rnôn io 
e x e r c e r a m na p r o d u ç ã o q u a n t i t a t i v a de s e m e n t e s , como j á 
f o i c o m e n t a d o a n t e r i o r m e n t e . Em a u s ê n c i a de a d u b a ç ã o 
p o t á s s i c a , a d i ç ã o de e s t é r e o ou s u l f a t o de a rnôn io f a v o r e 
c e u o a u m e n t o da p r o d u ç ã o de s e m e n t e s , o c o r r e n d o o c o n -
t r á r i o q u a n d o f o i a p l i c a d o c l o r e t o de p o t á s s i o j u n t o com 
o s a d u b o s n i t r o g e n a d o s . 
Na p r o d u ç ã o q u a n t i t a t i v a de s e m e n t e s da s e g u n d a c o 
l e t a , h o u v e também i n f l u ê n c i a da c a l a g e m no e f e i t o d o s a• 
d u b o s n i t r o g e n a d o s . Em a u s ê n c i a de c a l a g e m , a a d i ç ã o de 
s u l f a t o de a m õ n i o ou e s t é r e o p r o v o c o u aumen to na q u a n t i -
d a d e de s e m e n t e s p r o d u z i d a s ; com c a l a g e m , a a d u b a ç ã o n i -
t r o g e n a d a t e v e e f e i t o c o n t r á r i o . 
O a u m e n t o da p r o d u ç ã o de s e m e n t e s de g r a m í n e a s f o r 
r a g e i r a s p e l a a p l i c a ç ã o de n i t r o g ê n i o é f a t o f r e q ü e n t e -
men te r e l a t a d o na l i t e r a t u r a e , s e o c o r r e u somen te em au• 
s ê n c i a de c a l a g e m , pode t e r s i d o p o r q u e , com a c a l a g e m e 
c o n s e q U e n t e a u m e n t o da d i s p o n i b i l i d a d e de c á l c i o no s o l o 
( T a b e l a 3 ) , a a d u b a ç ã o n i t r o g e n a d a e s t i m u l o u m a i o r abso r • 
ç ã o de c á l c i o p e l a s p l a n t a s . Os m a i o r e s t e o r e s de c á l -
c i o , t a n t o no s o l o como n a s f o l h a s , c o r r e s p o n d e r a m à s p r o 
d u ç õ e s m a i s b a i v a s de s e m e n t e s da s e g u n d a c o l e t a ( T a b e l a 
1 3 ) . 
Em a l g u n s t r a b a l h o s , v e r i f i c o u - s e q u e , a u m e n t a n d o 
a a d u b a ç ã o n i t r o g e n a d a , o c o r r i a um aumen to na a b s o r ç ã o 
de c á l c i o (WHITE e t a l i i , 1 9 6 5 ) . E s s e e f e i t o s i n e r g í s t ^ 
c o é a t r i b u í d o ã e l e v a ç ã o da c a p a c i d a d e de t r o c a c a t i o m ^ 
c a d a s r a í z e s p r o m o v i d a p e l o n i t r o g ê n i o , p e r m i t i n d o , a s -
s i m , q u e a s p l a n t a s a b s o r v a m m a i s c á l c i o (MASCARENHAS, 
1 9 7 7 ) • 
Tem s i d o também o b s e r v a d o e f e i t o s i n e r g í s t i c o e n -
t r e n i t r o g ê n i o e m a g n é s i o q u a n d o o n i t r o g ê n i o é a b s o r v i -
do como í o n n i t r a t o ( S h e a r & B a r r o w s , c i t a d o s p o r C O U T I -
NHO e t a l i i , 1 9 7 9 ) . E n t r e t a n t o , a r e d u ç ã o na a b s o r ç ã o 
de m a g n é s i o em p l a n t a s que r e c e b e r a m n i t r o g ê n i o a m o n i a -
c a l é b a s t a n t e c o n h e c i d a , t a n t o em s o l o s como em s o l u ç ã o 
n u t r i t i v a ( V I E T S e t a l i i , 1 9 6 4 ; WILCOX e t a i i i , 1 9 7 3 ) , 
s e n d o e s s e e f e i t o também c o n s t a t a d o em g r a m í n e a s f o r r a -
g e i r a s (GRUNES e t a l i i , 1 9 7 0 ) - I s s o pode e x p l i c a r a d i -
m i n u i ç ã o d a s c o n c e n t r a ç õ e s f o l i a r e s de m a g n é s i o c a u s a d a 
p e l a a d i ç ã o de s u l f a t o de a r n ô n i o , c o n t r a p o n d o - s e a o a u -
mento d e s s a s c o n c e n t r a ç õ e s q u a n d o s e a p l i c o u a d u b o o r g â -
n i c o ( T a b e l a 5 ) . 
Na p r i m e i r a c o l e t a , h o u v e e f e i t o da i n t e r a ç ã o e n -
t r e p o t á s s i o e a d u b o o r g â n i c o na c o n c e n t r a ç ã o f o l i a r de 
m a g n é s i o ( T a b e l a 5 ) : sem a p l i c a ç ã o de m a g n é s i o , e v i d e n -
c í a n d o - s e o c o n h e c i d o a n t a g o n i s m o e n t r e p o t á s s i o e magn_é 
s i o ( E P S T E I N , 1 9 7 5 ) ; q u a n d o f o i a p l i c a d o e s t é r e o , a c o n -
c e n t r a ç ã o f o l i a r de m a g n é s i o e l e v o u - s e com a p l i c a ç ã o de 
p o t á s s i o . Na s e g u n d a c o l e t a , h o u v e i n t e r a ç ã o s i g n i f i c a -
t i v a e n t r e a p l i c a ç ã o de s u l f a t o de a m õ n i o e c a l a g e m na 
c o n c e n t r a ç ã o f o l i a r de m a g n é s i o : sem c a l a g e m , a c o n c e n t r a 
ç ã o f o l i a r de m a g n é s i o f o i menor q u a n d o s e a p l i c o u s u l f a 
t o de a r n ô n i o ; com c a l a g e m , a a p l i c a ç ã o de s u l f a t o de amo 
n i o p r o v o c o u aumen to na c o n c e n t r a ç ã o f o l i a r de m a g n é s i o . 
A c o n c e n t r a ç ã o f o l i a r de n i t r o g ê n i o , p o r s u a v e z , 
f o i a f e t a d a , na s e g u n d a c o l e t a , p e l a i n t e r a ç ã o e n t r e a d u 
b a ç õ e s n i t r o g e n a d a e p o t á s s i c a : q u a n d o não s e a p l i c o u po 
t á s s i o , c o n c e n t r a ç ã o de n i t r o g ê n i o na m a t é r i a s e c a de f o 
l h a s aumen tou com a p l i c a ç ã o de s u l f a t o de a r n ô n i o ; q u a n d o 
f o i a p l i c a d o p o t á s s i o , c o n c e n t r a ç ã o de n i t r o g ê n i o d i m i -
n u i u corn a p l i c a ç ã o de s u l f a t o de a m õ n i o . V e r i f i c o u - s e , 
p o r t a n t o , m a i s uma v e z , i n t e r f e r ê n c i a da a s u b a ç ã o p o t á s -
s i c a no e f e i t o da a d u b a ç ã o n i t r o g e n a d a . E s s e f a t o tem 
a l g u m a s e m e l h a n ç a com a c o n s t a t a ç ã o de E P P E N D O R F E R & 
B I L L E ( 1 9 7 4 ) q u e , t r a b a l h a n d o com e r v i l h a , v e r i f i c a ram um 
e f e i t o n e g a t i v o na a b s o r ç ã o de n i t r o g ê n i o p e l a e r v i l h a 
com a d i ç ã o de d o s a s e l e v a d a s de p o t á s s i o . O e f e i t o da £ 
d u b a ç ã o p o t á s s i c a na e l e v a ç ã o d a s c o n c e n t r a ç õ e s f o l i a r e s 
de n i t r o g ê n i o em a u s ê n c i a de a p l i c a ç ã o de s u l f a t o de amo 
n i o , p o r o u t r o l a d o , c o n c o r d a com o s d a d o s o b t i d o s p o r 
KOCH & MENGEL ( 1 9 7 7 ) , m o s t r a n d o i n f l u ê n c i a f a v o r á v e l do 
p o t á s s i o na a b s o r ç ã o de n i t r o g ê n i o p o r t r i g o . 
De modo g e r a l , não s e e v i d e n c i o u v a n t a g e m na a p l i -
c a ç ã o de a d u b o s e c a l c á r i o d o l o m í t i c o n e s s e s o l o de n í -
v e l mode rado de f e r t i l i d a d e . E s s e f a t o tem s i d o c o n s t a -
t a d o a l g u m a s v e z e s na p r o d u ç ã o de s e m e n t e s de d i v e r s a s 
p l a n t a s , i n c l u s i v e g r a m í n e a s ( C I C E R O , 1 9 7 9 ) . 
H o u v e e f e i t o b e n é f i c o do f ô s f o r o , q u a n d o f o i a p l i -
c a d o j u n t a m e n t e com p o t á s s i o , mas i s s o somen te s e v e r i f y 
c o u n o s r e s u l t a d o s da p r i m e i r a c o l e t a . A e s s e p r o p ó s i -
t o , o s d a d o s d a T a b e l a 3 m o s t r a m t e o r e s de f ó s f o r o e l e v a 
d o s no s o l o na m a i o r i a d a s p a r c e l a s que r e c e b e r a m f ó s f o 
r o j u n t o com p o t á s s i o . 
CONCLUSÕES 
A n u t r i ç ã o m i n e r a l i n f l u e n c i a . a p r o d u ç ã o de s e m e n -
t e s de g r a m a - b a t a t a i s em q u a n t i d a d e e q u a l i d a d e . 
D e n t r o do i n t e r v a l o de v a r i a ç ã o de 0 , 9 6 % - 1 , 5 7 % de 
c a r b o n o no L a t o s s o l V e r m e l h o E s c u r o , a s p o r c e n t a g e n s mai s 
a l t a s c o r r e s p o n d e m a m a i o r q u a n t i d a d e e m e l h o r q u a l i d a d e 
d a s s e m e n t e s p r o d u z i d a s . 
N í v e i s de 0 ,25% de f ó s f o r o , 3 ,03% de p o t á s s i o , 
0,50% de c á l c i o , e 35 ppm de z i n c o na m a t é r i a s e c a de f o 
l h a s p r e j u d i c a m a p r o d u ç ã o de s e m e n t e s , em c o m p a r a ç ã o a 
n í v e i s ma i s ba i x o s . 
M a i o r p r o d u ç ã o de s e m e n t e s c o r r e s p o n d e à s m e n o r e s 
c o n c e n t r a ç õ e s de n i t r o g ê n i o , b o r o e c o b r e ( d e n t r o dos 
i n t e r v a l o s de v a r i a ç ã o de 1 , 2 5 % - 1 , 5 2 % ; 1 9 - 4 4 ppm e 5 -17 
ppm r e s p e c t i v a m e n t e ) e ã s m a i s e l e v a d a s de c á l c i o ( d e n -
t r o do i n t e r v a l o de v a r i a ç ã o de 0 , 0 4 % - 0 , 0 8 % ) na m a t é r i a 
s e c a de s e m e n t e s . 
A s s e m e n t e s de m e l h o r q u a l i d a d e a p r e s e n t a m a s c o n -
c e n t r a ç õ e s m a i s e l e v a d a s de z i n c o ( d e n t r o do i n t e r v a l o de 
v a r i a ç ã o d e 2 0 - 4 5 ppm) e m a i s b a i x a s de b o r o ( d e n t r o do 
i n t e r v a l o de v a r i a ç ã o de 5 - 4 4 p p m ) . 
SUMMARY 
A P P L I C A T I O N OF N I T R O G E N , PHOSPHORUS, P O T A S S I U M , 
MANURE AND DOLOMIT IC L IME AS R E L A T E D TO S E E D 
PRODUCTION OF Paspalum n o t a t u m F l u g g e IN A DARK 
RED LATOSOL 
S e e d p r o d u c t i o n o f Paspalum n o t a t u m was c o m p a r e d 
w i t h o r w i t h o u t a d d i t i o n o f 4 g / m 2 o f N ( a s ammonium 
s u l p h a t e ) , 50 g / m 2 o f P 2 O 5 , 15 g / m 2 o f K 2 O ( a s p o t a s s i u m 
c h l o r i d e ) , 10 l / m 2 o f h o r s e manu re a n d 200 g / m 2 o f 
d o l o m i t i c l i m e i n a D a r k Red L a t o s o l . 
S e e d p r o d u c t i o n was e v a l u a t e d t h r o u g h number o f 
s p i k e s , t o t a l w e i g h t , w e i g h t o f p u r e s e e d s , r e l a t i o n 
be tween w e i g h t o f p u r e s e e d s a n d t o t a l w e i g h t , w e i g h t o f 
1000 p u r e s e e d s , t o t a l w e i g h t p e r s p i k e , w e i g h t o f p u r e 
s e e d s p e r s p i k e , s e e d g e r m i n a t i o n p e r c e n t a g e a n d 
s e e d l i n g s e m e r g e n c e s p e e d . L e v e l s o f N , P , K , C a , Mg, 
S , B , C u , F e , Mn a n d Zn i n l e a v e s a n d s e e d s d r y m a t t e r 
were d e t e r m i n e d . 
Q u a l i t y and q u a n t i t y o f s e e d s w e r e a f f e c t e d by 
m i n e r a l n u t r i t i o n . 
T h e h i g h e s t v a l u e s o f C% i n s o i l w e r e t h e b e s t f o r 
s e e d y i e l d a n d q u a l i t y . T h e b e s t s e e d p r o d u c t i o n 
c o r r e s p o n d e n d t o t h e l o w e s t l e v e l s o f P , K , Ca a n d Zn i n 
l e a v e s . T h e r e l a t i o n s N / P , P / C a , P / M g , P / S , P / Z n , K / C a , 
K /Mg , K / B , C a / M g , C a / B , F e / M n , Z n / C u , Z N / F e a n d Zn /Mn i n 
p l a n t s d r y m a t t e r w e r e i m p o r t a n t . 
T h e h i g h e s t s e e d y i e l d s c o r r e s p o n d e d t o t h e 
l o w e s t s e e d l e v e l s o f N , B a n d C u , and t o t h e h i g h e s t 
s e e d l e v e l s o f C a . T h e b e s t s e e d s p r e s e n t e d t h e h i g h e s t 
l e v e l s o f Z n , a n d t h e l o w e s t l e v e l s o f B . 
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